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Distinguidos miembros del Jurado, pongo  a  consideración  el presente  trabajo de  
investigación  para optar el grado  de  magister, titulado: Actitudes Emprendedoras  
y  rendimiento  académico de  los estudiantes del IX ciclo Facultad de Educación, 
Escuela Primaria, Especialidad Educación Especial de la  Universidad Nacional 
Federico Villarreal- Lima 2013.  
 
Está  investigación, además de  cumplir con  las normas y  reglamento  de  
la Universidad, constituye un gran aporte teórico, un antecedente significativo, un 
punto de partida, donde los docentes puedan dar inicio a un trabajo pedagógico 
más comprometido y responsable.  
 
Es así  que    las actitudes emprendedoras    se  relacionan    con  el  
rendimiento  académico,   a  su  vez  tiene  mucha  significancia en  la formación  
de    los  estudiantes   ya  que  permitirá  dar un  gran  aporte de  la labor del docente  
en  cuanto  a  ser un  ente  facilitador, promotor y  formador del conocimiento  y  
actitudes hacia el educando.   
 
En  el trabajo mencionado, que  consta  de  6  capítulos, se investigó  la 
relación de las actitudes emprendedoras y el rendimiento académico. Señores 
miembros del jurado  la  presente  investigación  ha  sido  elaborada  temática  y 
metodológicamente con las exigencias  del postgrado de la Universidad César 
Vallejo.   
 
Así mismo confiamos en su amplio criterio profesional para la aprobación de 
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La presente investigación tuvo como propósito fundamental estudiar las Actitudes 
Emprendedoras   y Rendimiento Académico de  los estudiantes del IX Ciclo 
Facultad de Educación, Escuela Primaria, Especialidad Educación Especial de la  
Universidad Nacional Federico Villarreal- Lima 2013.   
 
Siendo  el principal   objetivo: Determinar   la relación    que  existe  entre  las 
actitudes emprendedoras y el rendimiento académico.  
 
El estudio se apoyó en un diseño transversal correlacional y de tipo no 
experimental en  tanto  no  es posible  la manipulación de  las variables. Para la  
recolección  de  información  se  elaboró y  aplicó  como  instrumento  un  
cuestionario  tipo  encuesta  de  21    ítems  dirigido  a  una  muestra de  52  
estudiantes  que estudian en esta Universidad, la confiabilidad de los instrumentos 
es de 0,873  
 
En  general concluimos que  existe  relación  entre las Actitudes  
Emprendedoras y Rendimiento Académico de los estudiantes del IX Ciclo Facultad 
de Educación, Escuela Primaria, Especialidad Educación Especial de la  
Universidad Nacional Federico Villarreal- Lima  
 
























The  present study  's  main purpose  was to  study  the  Entrepreneurial Attitudes 
of Teachers and Academic Performance Cycle IX students Faculty of Education,  
Elementary  School , Special Education  Specialty  National University Federico 
Villarreal - Lima 2013. As the main objective: To determine the relationship between 
the entrepreneurial attitudes of teachers and academic performance.  
 
The study relied on a correlational and not experimental cross type design is 
therefore not possible manipulation of variables.  For the  collection  of information  
is developed  and  implemented  as a  questionnaire  type  survey  instrument of 21 
items aimed at a sample of 52 students studying in this university, the reliability of 
the instruments is 0.873.  
 
Overall  we  conclude  that there is a  relationship between  the  
Entrepreneurial Attitudes of  Teachers and  Academic Performance  Cycle IX 
students Faculty  of  Education, Primary  School Specialty  Special Education  
National University Federico Villarreal , Lima.  
 































El presente  estudio tiene  como  objetivo  conocer en  qué  medida  las Actitudes 
Emprendedoras de  los  estudiantes   se  relacionan  con  el  Rendimiento 
Académico de  los estudiantes del IX  Ciclo Facultad  de  Educación, Escuela 
Primaria, especialidad  Educación  Especial de  la   Universidad  Nacional Federico 
Villarreal- Lima 2013.    
 
Con  los resultados de  la investigación  conoceremos de  qué  manera la 
actitud emprendedora  que  tiene  el estudiante  mejora el rendimiento Académico, 
inculcando  en  ellos esa  actitud  emprendedora  que  lo guiara para alcanzar sus 
metas y  lograr sus objetivos, este    conocimiento  emprendedor  lograra que los 
estudiantes superen las barreras que se le pueden interponer aprendiendo a 
superarlas y no doblegarse.  La  investigación pretende no solo mejorar el 
conocimiento de esta problemática sino también, motivar la difusión del 
emprendimiento  en el Sector Educativo para la adopción e implementación de 
estrategias eficaces, para promover el emprendimiento de los estudiantes y que  
sea  considerado  como  un    medio básico  para  el desarrollo  intelectual y social 
de ellos mismos.  
 
La  investigación está  compuesta  por seis  capítulos   que  a continuación 
pasamos a detallar:  
En el primer capítulo se  describe  el planteamiento  del problema sustentado  
con  los objetivos y la Justificación del mismo. 
El segundo  capítulo comprende  el marco referencial, el cual para su 
desarrollo, se revisó ampliamente la bibliografía, a fin de fundamentar el 
tema estudiado. También se incluye una definición términos básicos.  
El tercer capítulo contempla el marco metodológico, fundamentado con la 
hipótesis variable y sus operacionalizaciones. 
El cuarto capítulo trata sobre la metodología el diseño  y  tipo  de  
Investigación  seleccionado  para  este  estudio,  luego  se presenta  la  




El quinto  capítulo presenta el análisis e interpretación de los resultados  de 
la investigación en función de las hipótesis planteadas.  
El Sexto Capítulo trataremos sobre la discusión  
 
Finalmente, se presentan las principales conclusiones y las 
recomendaciones a  las que  llega  el presente  trabajo de  investigación  así también 
las Referencias Bibliográficas utilizadas que  fundamentaron  la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
